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Mannheim, emparejada con Chongqing 
en el marco del programa IUC 
¿Cuál ha sido el valor añadido de la 
participación de Mannheim en el 
programa IUC? ¿Cuáles son los 
principales resultados para usted?
Gracias al apoyo continuo del equipo de 
IUC y la Comisión Europea, y de colabo-
rar con la Comisión Nacional de Desa-
rrollo y Reforma (CNDR) de la República 
Popular China, la cooperación efectiva, 
incluidas visitas de intercambio de 
ambas partes, ha permitido avanzar 
rápidamente en nuestra relación con 
Chongqing. Además, el IUC generó 
mucho interés en nuestras acciones con 
China, que se han difundido en los 
medios de comunicación, convirtiendo a 
Mannheim en el centro de la atención 
internacional. Los resultados iniciales, 
como la inauguración prevista del enlace 
ferroviario directo entre Mannheim y 
Chongqing en octubre de 2018, así como 
una conferencia internacional de alto 
nivel en cooperación con el diario comer-
cial alemán Handelsblatt en 2019, son 
logros importantes de la cooperación 
después de tan solo dieciséis meses de 
ejecución del proyecto.
¿Qué lugar ocupa la ciudad en la 
cooperación internacional? ¿Cree en la 
idea de «diplomacia de las 
ciudades»?  
Las ciudades son los principales agentes 
a la hora de aplicar soluciones y, de esa 
forma, de mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos. El intercambio internacio-
nal entre dichos agentes clave permite 
desarrollar ideas innovadoras y actúa 
como multiplicador de conocimientos. 
Cuando las ciudades participan en estra-
tegias internacionales, las acciones 
emprendidas tienden a ser más prácticas, 
pragmáticas y orientadas a una solución, 
y la probabilidad de que persiga única-
mente intereses políticos es menor. Quizás 
en un momento concreto de surgimiento 
de un sentimiento antieuropeo y de creci-
miento de las tendencias nacionalistas, los 
líderes de las ciudades y las regiones pue-
den desempeñar una función esencial 
para construir puentes y superar esta des-
afección. Por tanto, tal como yo lo veo, la 
diplomacia de las ciudades debería con-
vertirse en una parte integral de las polí-
ticas exteriores de la Unión Europea, 
también cuando se trata de alcanzar los 
objetivos para un desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas.
¿Qué consejo le daría al alcalde 
de una ciudad Europea sobre la 
participación en el programa 
IUC por primera vez?   
El programa IUC prevé una aplicación 
rápida, para lo cual proporciona asisten-
cia técnica periódica, orientación y apoyo 
financiero. Además, en el caso de Mann-
heim, observamos que el apoyo de alto 
nivel de la Comisión Europea y de la 
CNDR de China nos ofreció acceso directo 
a responsables políticos clave y a repre-
sentantes comerciales destacados, con 
los que es mucho más difícil contactar 
cuando solo se trata de una iniciativa 
local. Por lo tanto, recomiendo a cualquier 
cuidad que tenga previsto implicarse más 
en la economía global impulsando la coo-
peración internacional, de forma tal que 
entregue resultados rápidos y mensura-
bles, que participe en el programa IUC. 
Asimismo, recomiendo involucrar a 
empresas locales y socios de investiga-
ción desde el principio del proceso, ya que 
la mayor parte de las acciones y los obje-
tivos del proyecto IUC se derivan de una 
mesa redonda con empresas locales y 
socios chinos en la que se conciliaron los 
respectivos objetivos e intereses.
Christian Specht, primer teniente de alcalde de la ciudad de Mannheim
